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ANOTACE  
 Cílem mé bakaláøské práce je vypracování projektu rodinného domu z hlediska 
stavebnì konstrukèního a návrh vytápìní vnitøních prostor domu. Souèástí projektu je 
výkresová dokumentace a technická zpráva stavební èásti a èásti pro vytápìní. V projektu 
jsou obsaeny také pøílohy, které zahrnují vekeré dùleité návrhy a výpoèty potøebné 
k vypracování této práce.  
 Souèasná nabídka zdrojù tepla pro vytápìní rodinných domù je pomìrnì veliká. 
Dlouhodobì ovìøené zdroje doplòují dnení moderní, zejména z obnovitelných zdrojù 
ekologické systémy etrné k pøírodì. Díky zvyování cen energií v posledních letech byl 
zvolen princip vytápìní tepelným èerpadlem zemì / voda zejména pro jeho sníenou závislost 
na dodavatelích energií. V projektu bude tepelné èerpadlo navrhováno v kombinaci 
s otopnými tìlesy.  
Textová èást obsahuje návrh konstrukèního øeení rodinného domu a systém jeho 
vytápìní. V teoretické èásti je také popisován zpùsob fungování tepelného èerpadla a zásady 
pro jeho navrhování. 
Klíèová slova: tepelné èerpadlo zemì/voda, otopná tìlesa 
 
ANNOTATION 
The aim of my Bachelor Paper is designing a project of a family house from the 
building-constructional point of view and a project of heating of the inner parts of the house. 
The drawing documentation and, the technical report of the building part and the heated part 
are included in the project. The work also includes attachments covering all the important 
suggestions and calculations needed. 
The contemporary supply of heat sources for heating of family houses is rather wide. 
The sources that are long-term attested complement the present modern ecological systems 
that are nature-friendly. Owing to the rise in the price of energy in the last years I have 
decided for the principle of heating by the thermal pump earth / water especially because of 
its low dependence on suppliers of energy. In the project the thermal pump is suggested in 
combination with heating elements. 
The theoretical part of the work includes the sugestion of a constructional solution of 
the family house and the heating system. The way of working of the thermal pump and the 
principles of its designing are also included in this part of the work. 
Key words: thermal pump earth / water, heating elements 
 
SEZNAM POUITÉHO OZNAÈENÍ: 
1.NP  1. nadzemní podlaí 
2.NP  2. nadzemní podlaí 
°C - stupeò celsia 
ÈSN  èeská státní norma 
è.  èíslo 
DN  dimenze 
NN  nízké napìtí 
U  souèinitel prostupu tepla 
PD  projektová dokumentace 
m.n.m.  metrù nad moøem 
SO  oznaèení stavebních objektù 
!  prùmìr 
d//v  délka/íøka/výka 
% - procento 
m  metr 
mm - milimetr ʹ - metr ètvereèní ͵ - metr krychlový 
tl.  tlouka 
RD  rodinný dùm 
AVTÈ  Asociace pro vyuití tepelných èerpadel 
kW  kilowatt 
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1 Úvod 
 
 Pøedmìtem mé bakaláøské práce je návrh vytápìní vnitøních prostor rodinného domu 
na poadovanou vnitøní teplotu. Snahou bylo poskytnout pohodlné bydlení pro ètyø a 
pìtièlennou rodinu a zároveò uvaovat se zvyováním poadavkù na energetickou 
hospodárnost domu. Projektová dokumentace byla navrhována v souladu s platnou 
legislativou a normami Èeské republiky. Objekt je navren jako dvoupodlaní nepodsklepená 
stavba s pøilehlou garáí.  
  
Pøi výbìru materiálu pro svislé konstrukce byl brán zøetel na jeho dostateènou kvalitu 
a tepelnì technické poadavky. Výhodou navreného materiálu je velmi dobrý tepelný odpor 
zdiva a tepelná akumulace stìny, není nutno zdi z tohoto materiálu tepelnì izolovat. 
  
Vytápìní rodinného domu vyuívá dneních moderních technologií a systémù. Jako 
zdroj tepla je zde vyuíváno tepelné èerpadlo zemì/voda v kombinaci s deskovými a 
trubkovými otopnými tìlesy, doplnìnými elektrickými topnými rohoemi osazenými 
v podlaze pro zlepení tepelné pohody uivatelù objektu.     
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2 Prùvodní zpráva 
2.1 Identifikaèní údaje 
 
Název stavby:    Rodinný dùm manelù Novákových 
Místo stavby:    ul. Sluneèná 3455, Vizovice 763 12 
Kraj:     Zlínský 
Katastrální území:   Vizovice, 783196 
Èíslo parcely:    3303/5 
Stavební úøad:    Vizovice 
Investor:    Manelé pan a paní Novákovi 
     ul. Tyrova 1266, Vizovice 763 12 
Charakter stavby:   Novostavba 
Stupeò PD:    Projektová dokumentace pro provedení stavby 
Projektant:    Jiøí Polách, VB  technická univerzita Ostrava 
Dodavatel:    Na základì výbìrového øízení 
Konzultant:    Ing. Petra Tymová Ph.D. 
     Ing. Zdenìk Peøina  
 
2.2 Geologický prùzkum lokality 
 
Z podkladù geologického prùzkumu bylo zjitìno hlinitopísèité podloí. V úrovni 
základù se nenachází hladina podzemní vody. Radonový index pozemku byl vyhodnocen jako 
nízký. Daná lokalita se nenachází na poddolovaném území, pozemek má vhodné podmínky 
pro hloubkový vrt tepelného èerpadla a není nutné zøizovat zvlátní technologické opatøení. 
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2.3 Statistické údaje o zastavìní a vyuitelnosti území 
 
Zastavìná plocha pozemku RD:    164,59 ʹ 
Plocha parcely:     982     ʹ 
Celková podlahová plocha:    230,21 ʹ   
Obestavìný prostor:     1360,5 ͵ 
Zpevnìná plocha:     91,93  ʹ 
Celková zastavìná plocha RD + zpevnìná plocha:  256,52 ʹ 
Poèet bytù:      1 
Sklon støechy:      20° 
Poèet garáových stání:    1 
Parcela èíslo 3303/5 patøí do katastrálního území mìsta Vizovic, 783196 a je ve 
vlastnictví investora stavby. Pozemek je rovinatý, ohranièen provizorním pletivem a 
zatravnìn. 
 
2.4 Údaje o zpùsobu napojení na technickou a dopravní infrastrukturu 
 
Pøístup k pozemku zajiuje ulice Sluneèná. Jedná se o místní komunikaci III. tøídy.  
Na tuto ulici je také napojen vjezd do garáe a chodník vedoucí ke vstupu do objektu. 
Inenýrské sítì vodovodu, plynovodu, kanalizace a elektrického vedeni jsou napojeny takté 
z této ulice. Napojení na jednotlivé sítì bude provedeno po dohodì s majiteli sítí. 
 
2.5 Údaje o splnìní poadavkù dotèených orgánù  
 
Vekeré vyjádøení o splnìní poadavkù dotèených orgánù si zajiuje stavebník sám. 
V prùbìhu projektových prací nebyly stanoveny ádné nároky, stavba splòuje vekeré 
poadavky.  
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2.6 Informace o dodrení obecných poadavkù na výstavbu 
 
 Projektová dokumentace je zpracována dle vyhláky è. 268/2009 Sb., o obecnì 
technických poadavcích na stavby, aby splnila vekeré pøísluné nároky spojené s touto 
vyhlákou.  
 
2.7 Údaje o splnìní podmínek regulaèního plánu a územního rozhodnutí  
 
 Objekt je v souladu s územním plánem mìsta Vizovic. Vechny nezbytné regulativy 
vydané k územnímu plánu byly splnìny. 
 
2.8 Vìcné a èasové vazby stavby na související a podmiòující stavby a 
jiná opatøení v dotèeném území 
 
 Podmiòovací èinností navrhovaného objektu je monost napojení na inenýrské sítì. 
Napojení pøípojek tj. vodovodu, kanalizace a elektrické energie NN bude provedeno z ulice 
Sluneèná. Vechny pøípojky jsou pøivedeny na pozemek investora, kde jsou také zakonèeny. 
V dotèeném území nejsou nutná jiná opatøení. 
 
2.9 Pøedpokládaná lhùta výstavby a popis postupu výstavby 
 
Datum zahájení výstavby:  4. 7. 2012 
Datum dokonèení výstavby:  7/2013 
 
Stavební práce budou provedeny odbornou firmou a budou dodreny obvyklé 
technologické postupy. Výstavba bude provedena bez pøeruení v jednom èasovém intervalu. 
Vekeré práce budou provádìny tak, aby neomezovaly sousední provozy a objekty. Pøi 
pokození veøejných komunikací nebo ploch bude opraveno zhotovitelem. 
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2.10 Statistické údaje stavby 
 
 Pro výpoèet nákladù stavby bude vypracován polokový rozpoèet. 
 
2.11 Závìr  
 
 Projektová dokumentace byla zhotovena na základì vyhláky è. 268/2009Sb., O 
obecnì technických poadavcích na stavby. 
3 Souhrnná technická zpráva  
 
3.1 Urbanistické, architektonické a stavebnì technické øeení 
 
3.1.1 Zhodnocení stavenitì 
 
Stavební pozemek se nachází v obci Vizovice s oznaèením è. 3303/5. Tento pozemek je 
ve vlastnictví investora a spadá pod katastrální území mìsta Vizovic. Výmìra pozemku èiní 
982 ʹ, terén je rovinatý a je zatravnìn. Parcela je provizornì oplocena pletivem, investor 
plánuje definitivní nové oplocení a po skonèení stavebních prací rodinného domu. Vstup pro 
vjezd vozidel a pìí je zpøístupnìn z ulice Sluneèná. Napojení vekerých inenýrských sítí je 
té z této ulice. Plochy pro vjezd vozidel a pro pìí budou zpevnìny a upraveny. Na pozemku 
bylo zjitìno hlinitopísèité podloí a v úrovni základù se nenachází hladina podzemní vody. 
Nebylo zjitìno unikání radonu a radonový index byl vyhodnocen jako nízký.  
 
3.1.2 Urbanistické øeení 
 
 Objekt rodinného domu se bude nacházet mezi dosavadní zástavbou rodinných domù 
v klidné lokalitì mìsta Vizovic. Budova je v souladu s územním plánem mìsta a vechny 
nezbytné regulativy vydané k územnímu plánu byly splnìny. Vstup na pozemek pro vjezd 
vozidel a pìí je zpøístupnìn z ulice Sluneèná, podél této ulice vede chodník.  
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3.1.3 Architektonické øeení 
 
 Jedná se o dvoupodlaní nepodsklepený objekt s valbovou støechou se sklonem 20°. 
Souèástí domu je gará se stáním pro jedno vozidlo, která bude vyuívána i jako sklad. 
Rodinný dùm je projektován pro ètyø a pìtièlennou rodinu. Vstup do objektu a vjezd do 
garáe je situován ze severní strany. Souèástí vstupu je zádveøí, na které navazuje vstupní hala 
se schoditìm a dalí místnosti. Obytné místnosti v 1.NP jsou navrhovány pøevánì na jiní 
stranu objektu, aby bylo co nejlépe vyuíváno denního osvìtlení. Souèástí obývacího pokoje 
je vstup ven na venkovní terasu. Objekt je rozdìlen na obytnou zónu (1.NP) a noèní zónu 
(2.NP).  
 Objekt bude èásteènì obloen cihlovým páskem Brick cihlovì èervené barvy. Fasádní 
omítka bude barvy bílé. Barevné øeení vnitøních prostor vèetnì obkladù bude provedeno na 
základì pøání investora stavby. Pálená støení krytina bude provedena v bøidlicovì èerné 
barvì. Dlaba zpevnìných venkovních ploch bude urèena dle poadavkù investora.    
 
3.1.4 Technické øeení 
 
 Stavba je dvoupodlaní, nepodsklepená a souèástí je také gará pro stání jednoho 
vozidla, slouící také jako sklad. Zaloení objektu je øeeno pomocí základových pásù, 
uloených 1 m pod úrovní terénu. Objekt je kompletnì navrhován v cihlovém systému 
Porotherm. Obvodové zdivo objektu je navreno z cihelných blokù Porotherm 44 EKO+, 
Profi DRYFIX a není nutné toto zdivo dále zateplovat. Vnitøní nosné zdivo je tvoøeno 
cihelnými bloky Porotherm 30 Profi DRYFIX a vnitøní pøíèky pøíèkovkami Porotherm 11,5 
Profi DRYFIX. Nad okenními a dveøními otvory jsou pouity cihelné Porotherm pøeklady 7, 
nad otvory v pøíèkách jsou pouity ploché Porotherm pøeklady 11,5. Strop mezi 1.NP a 2.NP 
je tvoøen keramobetonovými stropními POT nosníky a keramickými vlokami Miako. Strop 
v 2.NP je øeen jako sádrokartonový podhled s nosným rotem se vzduchovou mezerou. 
Konstrukce krovu je tvoøena døevìnými pøíhradovými vazníky a sklon støechy je 20°. 
Schoditì v objektu je montované, døevìné s podstupnìmi.   
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3.1.5 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Pøístup k pozemku zajiuje ulice Sluneèná. Jedná se o místní komunikaci III. tøídy.  
Na tuto ulici je také napojen vjezd do garáe a chodník vedoucí ke vstupu do objektu. 
Inenýrské sítì vodovodu, plynovodu, kanalizace a elektrického vedeni jsou napojeny takté 
z této ulice. Napojení na jednotlivé sítì bude provedeno po dohodì s majiteli sítí. 
 
3.2.6 Vliv stavby na ivotní prostøedí 
  
 Navrhovaný objekt nebude mít témìø ádný negativní vliv na ivotní prostøedí. Jako 
zdroj tepla pro vytápìní objektu, bude navreno tepelné èerpadlo zemì/voda, které samo o 
sobì nevytváøí ádné zneèiující látky. Splakové odpadní vody budou odvádìny do veøejné 
kanalizace.  
 
3.2.7 Øeení bezbariérového uívání 
 
 Tato èást není pøedmìtem øeení projektové dokumentace. Investor nekladl na toto 
uívání ádné nároky. 
 
3.2.8 Prùzkumy a mìøení 
   
 V místì výstavby byl proveden zjednoduený geologický a radonový prùzkum. 
Z podkladù geologického prùzkumu bylo zjitìno hlinitopísèité podloí. V úrovni základù se 
nenachází hladina podzemní vody. Radonový index pozemku byl vyhodnocen jako nízký. 
Daná lokalita se nenachází na poddolovaném území, pozemek má vhodné podmínky pro 
hloubkový vrt tepelného èerpadla a není nutné zøizovat zvlátní technologické opatøení. 
 
3.2.9 Údaje o podkladech vytyèení, geodetický referenèní polohový a výkový systém 
  
 Geodetické zamìøení bylo provedeno geodetem, který urèil výkový bod stavby 
±0,000 = 230,150m n.m.B.p.v. 
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3.2.10 Èlenìní stavby 
 
 Èlenìní stavby na jednotlivé stavební a inenýrské objekty je rozdìleno následovnì:  
 
SO1 Rodinný dùm 
SO2 Zpevnìné plochy objektu 
SO3 Kanalizaèní pøípojka 
SO4 Vodovodní pøípojka 
SO5 Pøípojka elektrického vedení NN 
SO6 Oplocení 
 
3. 2. 11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
  
 Stavba rodinného domu nebude mít ádné negativní úèinky na okolní pozemky a 
stavby v prùbìhu provádìní stavebních prací, ani po jejich dokonèení. 
 
3. 2. 12 Zpùsob zajitìní ochrany zdraví a bezpeènosti pracovníkù 
 
 Zpùsob zajitìní ochrany zdraví a bezpeènosti pracovníkù si zabezpeèí provádìjící 
firma. Pøi provádìní výstavby budou dodreny vekeré postupy uvedené v projektové 
dokumentaci. Dále musí být dodrovány jednotlivé technologické postupy. 
 
3.3 Mechanická odolnost a stabilita 
 
 Tato èást není pøedmìtem øeení této práce. Mechanická odolnost a stabilita bude 
zpracována na základì statických posudkù odborníka. 
 
3.4 Poární bezpeènost 
 
 Poární bezpeènost není souèástí øeení této práce. Bude posouzena odborníkem 
specializujícím se na tuto problematiku. 
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3.5 Hygiena, ochrana zdraví a ivotního prostøedí 
 
 Tento bod byl ji blíe specifikován v pøedelém odstavci è. 3.2.6. a 3. 2. 12. 
 
3.6 Bezpeènost pøi uívání 
 
 Pokud bude objekt vyuíván k úèelùm, pro které byl navren, hrozí pouze bìná rizika 
spojená s rodinnými domy. 
 
3.7 Ochrana proti hluku 
 
 Objekt se nachází ve velmi klidné lokalitì mìsta, tudí není zapotøebí navrhovat 
zvlátní opatøení k zamezování pronikání hluku do domu. 
 
3.8 Úspora energie a ochrana tepla 
 
 Stavební objekt splòuje vekeré poadavky na energetickou nároènost budov. Byly 
vypoèteny tepelnì technické posudky stavebních konstrukcí a tepelné ztráty stavby. Tyto 
výpoèty byly zpracovány v programech Teplo 2011 a Ztráty 2011 a jsou souèástí pøílohy. 
Rodinný dùm spadá do kategorie B  úsporná stavba. 
 
3.9 Øeení pøístupu a uívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 
 
 Tento bod byl ji blíe specifikován v pøedelém odstavci è. 3.2.7. 
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3.10 Ochrana stavby pøed kodlivými vlivy vnìjího prostøedí 
 
Radonový index pozemku byl vyhodnocen jako nízký. Daná lokalita se nenachází na 
poddolovaném území a ani v seismickém pásmu. Objekt je chránìn proti pronikání zemní 
vlhkosti dostateènì kvalitní hydroizolací. Dùm je dostateènì chránìn pøed vlivy z vnìjího 
prostøedí, ve kterém se nachází. 
 
3.11 Ochrana obyvatelstva 
 
 Ochrana obyvatelstva bude zajitìna dostateèným zabezpeèením stavenitì. Stavba 
bude oznaèena a oplocena. Projektová dokumentace se dalí ochranou obyvatelstva nezabývá. 
 
3.12 Inenýrské stavby 
 
3.12.1 Odvodnìní území 
 
 Deové a splakové vody budou odvedeny do revizních achet umístìných na severní 
stranì pøed objektem a dále budou vedeny do veøejné kanalizace. Podrobnìjí schéma vedení 
je zaznamenáno ve výkresu koordinaèní situace.   
 
3.12.2 Zásobování vodou 
 
 Objekt bude pøipojen vodovodní pøípojkou o !32x2,9 mm rPE na veøejný vodovod. 
Podrobnìjí schéma vedení je zaznamenáno takté ve výkresu koordinaèní situace.   
 
3.12.3 Zásobování energiemi 
 
 Objekt bude napojen na podzemní kabelovou elektropøípojku CYKY-J 4x25. Hlavní 
domovní skøíò je umístìna na hranici pozemku ze severní strany objektu.  
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3.12.4 Øeení dopravy 
 
Pøístup k pozemku zajiuje ulice Sluneèná. Jedná se o místní komunikaci III. tøídy.  
Na tuto ulici je také napojen vjezd do garáe a chodník vedoucí ke vstupu do objektu. 
Parkovat je mono na pozemku pøed objektem. 
 
3.12.5 Povrchové úpravy okolí stavby vèetnì vegetaèních úprav 
 
Povrchové úpravy vèetnì vegetaèních úprav nejsou pøedmìtem øeení této projektové 
dokumentace. Volba materiálù a vegetací závisí na poadavcích investora. 
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4 Technická zpráva  stavební èásti 
 
4.1 Zhodnocení stavenitì 
 
Stavební pozemek se nachází v obci Vizovice s oznaèením è. 3303/5. Tento pozemek 
je ve vlastnictví investora a spadá pod katastrální území mìsta Vizovic. Výmìra pozemku èiní 
982 ʹ, terén je rovinatý a zatravnìn. Parcela je provizornì oplocena pletivem, investor 
plánuje definitivní nové oplocení a po skonèení stavebních prací rodinného domu. Vstup pro 
vjezd vozidel a pìí je zpøístupnìn z ulice Sluneèná. Napojení vekerých inenýrských sítí je 
té z ulice Sluneèná. Plochy pro vjezd vozidel a pìí budou zpevnìny a upraveny. Na 
pozemku bylo zjitìno hlinitopísèité podloí a v úrovni základù se nenachází hladina 
podzemní vody. Nebylo zjitìno unikání radonu a radonový index byl vyhodnocen jako 
nízký. 
4.2 Urbanistické øeení 
 
 Objekt rodinného domu se bude nacházet mezi dosavadní zástavbou rodinných domù 
v klidné lokalitì mìsta Vizovic. Budova je v souladu s územním plánem mìsta a vechny 
nezbytné regulativy vydané k územnímu plánu byly splnìny. Vstup na pozemek pro vjezd 
vozidel a pìí je zpøístupnìn z ulice Sluneèná, podél této ulice vede chodník.  
 
4.3 Architektonické øeení 
 
 Jedná se o dvoupodlaní nepodsklepený objekt s valbovou støechou se sklonem 20°. 
Souèástí domu je gará se stáním pro jedno vozidlo, která bude vyuívána i jako sklad. 
Rodinný dùm je projektován pro ètyø a pìtièlennou rodinu. Vstup do objektu a vjezd do 
garáe je situován ze severní strany. Souèástí vstupu je zádveøí, na které navazuje vstupní hala 
se schoditìm a dalí místnosti. Obytné místnosti v 1.NP jsou navrhovány pøevánì na jiní 
stranu objektu, aby bylo co nejlépe vyuíváno denního osvìtlení. Souèástí obývacího pokoje 
je vstup ven na venkovní terasu. Objekt je rozdìlen na obytnou zónu (1.NP) a noèní zónu 
(2.NP).  
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 Objekt bude èásteènì obloen cihlovým páskem Brick cihlovì èervené barvy. Fasádní 
omítka bude barvy bílé. Barevné øeení vnitøních prostor vèetnì obkladù bude provedeno na 
základì pøání investora stavby. Pálená støení krytina bude provedena v bøidlicovì èerné 
barvì. Dlaba zpevnìných venkovních ploch bude urèena dle poadavkù investora.    
 
4.4 Orientaèní statistické údaje o stavbì 
 
 Zastavìná plocha pozemku RD:    164,59 ʹ 
 Plocha parcely:     947,94 ʹ 
 Celková podlahová plocha:    230,21 ʹ   
 Obestavìný prostor:     1360,5 ͵ 
 Zpevnìná plocha:     91,93  ʹ 
 Celková zastavìná plocha RD + zpevnìná plocha:  256,52 ʹ 
 Poèet bytù:      1 
 Sklon støechy:      20° 
 Poèet garáových stání:    1 
4.5 Zemní práce 
 
 Pøed zahájením výkopových prací bude nejprve sejmuta ornice (cca 200 mm). 
Samotné výkopové práce budou provedeny strojním zaøízením. Hloubka výkopu základových 
pásù po obvodu bude vyhloubena do hloubky -1,150 m, vnitøní do hloubky -0,650 pod úroveò 
terénu. íøe základových pásù je 400 mm. Zbylá ornice bude pouita pro následné terénní 
úpravy.  
4.6 Zpùsob zaloení a podkladní betony 
 
 Objekt bude zaloen na základových pásech z prostého betonu pevnostní tøídy C16/20. 
Betonování bude provádìno pomocí systémového bednìní. Zaloení je provedeno do 
nezámrzné hloubky 1,150 m. Do výkopu bude uloen po obvodu zemnící pásek. Pod 
základovou deskou bude nasypán hutnìný tìrkopískový násyp tl. 100 mm. Betonová deska 
tl.150mm z betonu C20/25 bude vyztuena Kari sítí !6 100x100. V základech budou vedeny 
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prostupy jednotlivých pøípojek dle výkresové dokumentace. Izolace proti vodì Bitagit 40 
mineral bude vytaena 250 mm nad úroveò terénu.  
4.7 Svislé konstrukce 
 
4.7.1 Obvodové zdivo a vnitøní nosné zdivo 
 
Objekt je kompletnì navrhován v cihlovém systému Porotherm. Obvodové zdivo 
objektu je navreno z cihelných blokù Porotherm 44 EKO+ Profi DRYFIX a není nutné toto 
zdivo dále zateplovat. Ke zdìní tìchto cihel se pouívá pìna DRYFIX, která se nanáí ve 
dvou pruzích. Cihelný blok má rozmìry d//v 248x440x249 mm a objemovou hmotnost 
640kg/͵. První zaloení obvodového zdiva je tvoøeno cihelnými bloky Porotherm 30 Profi 
DRYFIX o rozmìrech d//v 247x300x249 mm. Systém nabízí také doplòkové cihly 44 1/2 
K Eko+ (polovièní koncová), 44 K Eko+ (koncová), 44 R Eko+ (rohová). Výhodou tìchto 
cihelných blokù mimo dobré tepelnì izolaèní vlastnosti je i vysoká pevnost a rychlost zdìní. 
 Vnitøní nosné zdivo je tvoøeno z cihelných blokù Porotherm 30 Profi na zdící pìnu 
DRYFIX. Rozmìry cihelného bloku d//v 247x300x249 mm. Doplòkovou øadu této cihly 
tvoøí Porotherm 30 1/2 Profi (polovièní) a 30 R (rohová). Souèinitelé prostupu tepla tohoto 
zdiva vèetnì omítek jsou spoèítány a doloeny v pøíloze projektové dokumentace.  
 
4.7.2 Pøíèky 
 
 Vnitøní pøíèky jsou navreny z pøíèkovek Porotherm 11,5 Profi DRYFIX. Rozmìr 
pøíèkovky je d//v 497x115x249 mm. Tyto pøíèkovky jsou v objektu navrhovány jako vnitøní 
nenosné zdivo. V 1.NP (místnost 1.06) a v 2.NP (místnosti 2.07 a 2.06) jsou navrhovány 
sádrokartonové pøedstìny pro vedení jednotlivých instalací.  
 
4.8 Nosné pøeklady 
 
Nad okenními a dveøními otvory obvodového a nosného zdiva jsou pouity cihelné 
Porotherm pøeklady 7, nad otvory v pøíèkách ploché Porotherm pøeklady 11,5. Jednotlivé 
poèty a rozmìry tìchto pøekladù jsou znázornìny v tabulkách ve výkresové dokumentaci. 
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4.9 Stropní konstrukce 
 
Stropní konstrukce je tvoøena keramobetonovými stropními POT nosníky a keramickými 
vlokami Miako. U rodinného domu budou pouity vloky 15x50 a 15x62,5 PTH a nad garáí 
vloky 19x62,5 a 19x50 PTH. Minimální uloení POT nosníkù je 125 mm. Zálivka stropu 
bude provedena z betonu C20/25  XC1 v tlouce 40 mm. Dobetonávky stropní konstrukce 
budou provedeny na svaøovanou Kari sí o !6 100x100. Celková tlouka stropu u rodinného 
domu po zalití betonovou zálivkou bude 190 mm, u garáe 230mm. Souèástí stropní 
konstrukce jsou také prùvlaky I profil HEB 180 (nebo dle statického výpoètu, který není 
souèástí tohoto projektu). Ve stropní konstrukci je nutno zøídit prostupy pro vedení 
jednotlivých instalací, které se zabetonují dodateènì. elezobetonový monolitický vìnec je 
pøed zabetonováním podloen asfaltovým pásem A300H. Celkové rozvrení sestavy stropních 
dílcù a jejich rozmìry jsou patrné z výkresové dokumentace.  
 
4.10 Schoditì 
 
 Souèástí objektu je navreno jednoramenné schoditì SWN Harmonie zajiující 
komunikaci mezi 1.NP a 2.NP. Jedná se o montované døevené schoditì s podstupnìmi. 
Schoditì bude ukotveno speciálními trny do nosného zdiva. Toto bude jetì pøesnìji 
zamìøeno pøímo na místì a montá bude provádìna zkuenými montéry. Zábradlí, madla, 
moøení a olejování bude provedeno na základì poadavkù investora.  
 
4.11 Podlaha 
 
 Výkové úrovnì jednotlivých typù podlah budou shodné. Rozhraní jednotlivých typù 
nálapných vrstev jsou pøekryty pøechodovou litou. Jednotlivé druhy podlah jsou uvedeny 
v legendách výkresové dokumentace. Barevné øeení bude urèeno pøed realizací investorem. 
Jednotlivé vyhodnocení z hlediska tepelné techniky je pøiloeno v pøíloze projektové 
dokumentace.  
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4.12 Konstrukce støechy 
 
 Jedná se o valbovou støechu se sklonem 20°. Krytinu støení konstrukce budou tvoøit 
pálené taky bøidlicovì èerné barvy. Montá krytiny provede dodavatel. Pøi montái musí být 
zajitìna vechna bezpeènostní kritéria. Krytina bude uzemnìna do základového zemnièe. 
Nad støechu bude vedeno vìtrací potrubí kanalizace, které je pøesnìji znázornìno ve 
výkresové dokumentaci.   
 Støení nosný systém je tvoøen pomocí døevìných pøíhradových vazníkù. Osová 
vzdálenost mezi jednotlivými vazníky je 850 mm. Vazníky budou uloeny na pozednicích o 
rozmìrech 150x200 mm, které se ukotví na pøilehlý pozednicový vìnec. Mezi pozednicí a 
elezobetonovým vìncem bude poloen asfaltový pás A300H, aby nedocházelo k pøenosu 
vlhkosti z betonu na pozednici. Vechny døevìné prvky budou oetøeny nátìrem.  
  
4.13 Podhled 
 
 Stropní konstrukce nad 2.NP je tvoøena sádrokartonovým podhledem Rigips o tl. 
desky 12,5 mm. Souèástí konstrukce je také zavìený nosný rot Rigips.  
 
4.14 Izolace tepelné a kroèejové 
 
 Tepelná izolace obvodového zdiva není navrena z dùvodu dobrých tepelnì izolaèních 
vlastností daného materiálu. V podlaze je uvaováno s tepelnou izolací z pìnového 
polystyrenu Rigips NeoFloor, v tlouce 80 mm. Izolace soklu je zataena 1000 mm pod 
úrovní terénu a vytaena 250 mm nad úroveò terénu. Jedná se o izolaci EPS Perimert tl. 90 
mm. Jako kroèejový izolant v 2.NP je pouit Rockwool Steprock ND v tl. 30 mm. Zateplení 
pod nevytápìným prostorem tvoøí 2x tepelná izolace Rockwool Airrock HD 120 mm. 
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4.15 Hydroizolace 
 Jako izolace proti zemní vlhkosti bude pouita hydroizolace Bitagit Mineral 40 tl. 4 
mm. Izolace bude vytaena 250 mm nad úroveò terénu. Pøed pouitím této izolace bude 
proveden asfaltový penetraèní nátìr na podkladní betonovou mazaninu. Jako pojistná izolace 
pod nevytápìným prostorem je pouita izolace Dorken Delta  Maxx a parotìsná zábrana 
Jutafol N 110 S 0,22 mm. 
 
4.16 Omítky 
Pro omítání vnitøních prostor bude pouita omítka Porotherm Universal tl. 10 mm. 
Vnìjí omítky budou øeeny pomocí omítek Porotherm Universal a Porotherm TO. 
Postup aplikace vnìjích omítek bude následující: nejprve tepelnì izolaèní omítka Porotherm 
TO v tl. 30 mm, na kterou se nanese omítka Porotherm Universal 5mm. 
 
4.17 Obklady, malby a nátìry 
 Dodavatel provede ve vech prostorách stavby práce, které se týkají malování stìn a 
stropù, natìraèských a lakýrnických prací. Dodavatel pøedloí zadavateli a projektantovi 
vzorky keramických obkladù, dlaeb, maleb a nátìrù. Práce budou provedeny a po 
odsouhlasení vzorkù. Obklady stìn a dlaeb budou provedeny na základì výbìru investora. 
Pro lepení obkladù a dlaeb doporuèuji pouít materiály od renomovaných výrobcù. 
Ukonèení obkladù a rohù bude provedeno plastovými litami v barvì obkladu. Úpravy 
povrchù budou odpovídat pøísluným normám a budou provádìny podle platných 
technologických pravidel výrobcù jednotlivých materiálù. 
  
4.18 Výplnì otvorù 
4.18.1 Venkovní výplnì otvorù 
 
 Jedná se o døevìné výplnì, typ EURO. U vjezdu do garáe jsou navrena sekèní vrata 
v poadovaném barevném odstínu. Okenní otvory v obvodových stìnách budou vyplnìny 
okny Slavona, typ Solid Comfort SC78 s izolaèním trojsklem. Souèinitel prostupu tepla 
Uw=0,82W/ʹK. Venkovní vstupy budou osazeny dveømi Slavona, typ Nuovo. Rozmìry a 
dalí specifikace jsou obsaeny ve výpisu výplní otvorù. 
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4.18.2 Vnitøní výplnì otvorù 
 
 Jedná se pøedevím o dveøe. Vnitøní dveøe Slavona Hedera z masivního buku, 
jednokøídlové bez zasklení. U posuvných dveøí Sapeli Swing masivní buk bude pouit posuv 
Avanza s hliníkovou garnýí. Rozmìry a dalí specifikace jsou obsaeny ve výpisu výplní 
otvorù. 
4.19 Klempíøské výrobky 
 
 Klempíøské prvky na rodinném domu budou provedeny z mìdìného plechu tlouky 
0,6 mm. 
4.20 Komín 
 
 Komín bude instalován v 1.NP v místnosti è. 1.04 (obývací pokoj), pro odvod spalin 
z krbových kamen. Je navren komín Schiedel Absolut 18. Vnìjí rozmìr komínu je 360x360 
mm o ! prùduchu 18cm. 
 
4.21 Vìtrání a osvìtlení místností 
 
 Vìtrání jednotlivých místností bude pøirozené pomocí otevírání oken. V místnostech è. 
1.06, 2.06 a 2.07 bude vìtrání nucené pomocí ventilátorù, které budou instalovány na zeï. 
Tyto ventilátory budou opatøeny slídovou zpìtnou klapkou k zabránìní vracení neádoucích 
pachù zpìt do místnosti. 
Instalace ventilátorù:  
Místnost 1.06 koupelna: ventilátor Vents !100 mm s prùtokem vzduchu 128 ͵/h   
Místnost 2.06 WC: Ventilátor Vents ! 100 mm s prùtokem vzduchu 88 ͵/h   
Místnost 2.07 koupelna: Ventilátor Vents ! 125 mm s prùtokem vzduchu 232 ͵/h   
  
 Osvìtlení místností je pøirozené okny. V místnosti è. 2.05 (chodba) je instalován 
svìtlovod Allux Ultra Bright 350 o ! 350 mm. Pøesné umístìní je znázornìno ve výkresové 
dokumentaci.  
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4.22 Tepelnì technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorù 
 
 Vekeré stavební konstrukce splòují poadavky normy ÈSN 73 0540-2 Teplená 
ochrana budov. Posouzení jednotlivých konstrukcí byly vypoèteny programem Teplo 2011 a 
tyto výpoèty jsou souèástí pøíloh v projektové dokumentaci. Výplnì venkovních otvorù 
vyhovují dnením tepelnì technickým poadavkùm normy. 
 
4.23 Zpùsob zaloení objektu 
 
Objekt bude zaloen na základových pásech z prostého betonu pevnostní tøídy C16/20. 
Betonování bude provádìno pomocí systémového bednìní. Zaloení je provedeno do 
nezámrzné hloubky 1,150 m. Do výkopu bude uloen po obvodu zemnící pásek. Pod 
základovou deskou bude nasypán hutnìný tìrkopískový násyp tl. 100 mm. Betonová deska 
tl.150mm z betonu C20/25 bude vyztuena Kari sítí !6 100x100. V základech budou vedeny 
prostupy jednotlivých pøípojek dle výkresové dokumentace. Izolace proti vodì Bitagit 40 
Mineral bude vytaena 250 mm nad úroveò terénu. Na pozemku bylo zjitìno hlinitopísèité 
podloí a v úrovni základù se nenachází hladina podzemní vody. Nebylo zjitìno unikání 
radonu a radonový index byl vyhodnocen jako nízký.  
 
4.24 Vliv objektu a jeho uívání na ivotní prostøedí 
 
Navrhovaný objekt nebude mít témìø ádný negativní vliv na ivotní prostøedí. Jako 
zdroj tepla pro vytápìní toho objektu bude navreno tepelné èerpadlo zemì/voda, které samo 
o sobì nevytváøí ádné zneèiující látky. Splakové odpadní vody budou odvádìny do 
veøejné kanalizace. V prùbìhu provozu budovy budou uplatòovány zásady recyklace a tøídìní 
odpadu. Likvidaci odpadù si zajistí investor a dodavatel. 
4.25 Dopravní øeení  
 
Pøístup k pozemku zajiuje ulice Sluneèná. Jedná se o místní komunikaci III. tøídy.  
Na tuto ulici je také napojen vjezd do garáe a chodník vedoucí ke vstupu do objektu. 
Parkovat je mono na pozemku pøed objektem. 
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4.26 Ochrana objektu pøed kodlivými vlivy vnìjího prostøedí, 
protiradonová opatøení 
 
Radonový index pozemku byl vyhodnocen jako nízký. Daná lokalita se nenachází na 
poddolovaném území a ani v seismickém pásmu. Objekt je chránìn proti pronikání zemní 
vlhkosti dostateènì kvalitní hydroizolací. Ochrana pøed bleskem bude navrena specialistou. 
Dùm je dostateènì chránìn pøed vlivy z vnìjího prostøedí, ve kterém se nachází. 
 
4.27 Dodrení obecných poadavkù na výstavbu 
 
 Projektová dokumentace byla zhotovena na základì vyhláky è. 268/2009Sb., O 
obecnì technických poadavcích na stavby. 
 
4.28 Vytápìní 
 
 Jako zdroj tepla pro vytápìní a ohøev teplé vody objektu bude navreno tepelné 
èerpadlo IVT Greenline HE C7 zemì/voda o výkonu 6,6 kW. V projektu bude tepelné 
èerpadlo navrhováno v kombinaci s deskovými a trubkovými otopnými tìlesy, doplnìnými 
elektrickými topnými rohoemi osazenými v podlaze pro zlepení tepelné pohody uivatelù 
objektu.  Instalaci bude provádìt odborná firma. Vytápìní objektu je dále øeeno v technické 
zprávì vytápìní. 
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5 Tepelná èerpadla   
 Tepelná èerpadla jsou zaøízení, která odnímají teplo z okolních prostøedí vytápìného 
objektu (ze zemì, vody, vzduchu) a následnì jsou schopna tuto energii (teplo) pøevést na 
vyí teplotní hladinu, která je vyuita k vytápìní a ohøev teplé vody. Jedná se o jeden 
z alternativních zdrojù obnovitelné energie.  
 Základní idea tepelného èerpadla byla vyslovena v roce 1852 Lordem Kelvinem, který 
tuto mylenku pouil ve své druhé termodynamické vìtì. Jedno z prvních tepelných èerpadel 
bylo sestrojeno ve výcarsku v roce 1936 a mìlo slouit k vytápìní radnice v Curychu. 
Zaèátkem 70. let dolo k rozsáhlejímu vyuití tepelných èerpadel pro vytápìní, zejména 
kvùli probíhající ropné krizi a následným zvýení cen energií. Dùsledkem èeho bylo nalézt 
levnìjí zdroj. 
 Rozmach tepelných èerpadel v Èeské republice nastal a kolem roku 2000, kdy byly 
zvýhodnìny podmínky pro jejich instalaci. Zejména k tomu pøispìly dotace na podporu 
instalací tepelných èerpadel, zvýhodnìné sazby elektrické energie pro majitele tepelného 
èerpadla a zaloení Asociace pro vyuití tepelných èerpadel (AVTÈ). 
 
 
Obrázek è. 1 Vývoj poètu instalovaných tepelných èerpadel v Èeské republice od 
roku 2001 po rok 2008. (Zdroj: www.asb-portal.cz) 
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5.1 Typy tepelných èerpadel:  
 
 Typy tepelných èerpadel rozeznáváme podle zpùsobu získávání a pøedávání tepla, 
které se vyuívá k vytápìní nemovitostí. 
 
Zpùsoby jsou následující: zemì/voda 
    vzduch/vzduch 
    voda/voda 
    vzduch/voda 
První údaj pøed lomítkem udává, odkud tepelné èerpadlo bere energii a slovo za lomítkem 
znaèí, jak toto èerpadlo dostane energii do objektu.  
 
5.2 Princip fungování tepelného èerpadla  
 
 
Obrázek è. 2:  Princip fungování tepelného èerpadla obecnì.  
(Zdroj: www.tepelna-cerpadla-mach.cz) 
 
Fungování tepelného èerpadla mùeme popsat dle následujících dìjù: 
Dìj první: Vypaøování 
 Získané teplo z okolního prostøedí (voda, zemì, vzduch), se nejèastìji prostøednictvím 
kapaliny odvádí do výparníku tepelného èerpadla, kde pøedává své teplo chladivu kolujícímu 
uvnitø zaøízení tepelného èerpadla. Toto chladivo se ve výparníku vypaøí (mìní skupenství na 
plynné) a vzniklý plyn je nasát kompresorem. 
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Dìj druhý: Komprese 
 Vzniklé plynné chladivo je stlaèeno kompresorem, který jej pøenese na vyí teplotní 
stupeò. Zahøáté chladivo jde do kondenzátoru. 
Dìj tøetí: Kondenzace  
  Zde se pøedává teplo do topné vody k vytápìní objektu, ohøevu vody, pøípadnì bazénu 
a plynné chladivo tady mìní skupenství z plynného na kapalné. Z kondenzátoru putuje 
kapalina pøes expanzní ventil. 
Dìj ètvrtý: Expanze 
 Kapalina se zde prudce ochladí a následnì putuje zpìt do výparníku, kde se opìt 
ohøeje. 
 
 Tento cyklus se stále opakuje, co zpùsobuje, e tepelné èerpadlo skuteènì pøedává teplo 
z vnìjího prostøedí do vytápìného domu. 
 
5.3 Tepelné èerpadlo zemì/voda  
 
 Tepelná èerpadla zemì/voda potøebují ke svému fungování k odbìru tepla ze zemì 
hloubkové vrty (vertikální kolektor), nebo zemní ploné kolektory (horizontální kolektor). 
V této práci bude navren vertikální kolektor pomocí hloubkového vrtu. Tato kombinace 
spojení odebírá teplo z hloubky pod povrchem. Obvykle se hloubky vrtù pohybují mezi 80-
150m, v nìkterých pøípadech lze dosáhnout i vìtích hloubek. Pokud geologické podmínky 
neumoní vyvrtat poadovanou hloubku, mohou se vrty podle potøeby rozdìlit na více vrtù o 
meních hloubkách a je moné spojit vdy dva z nich do jedné smyèky. Na propojovacím 
potrubí sériovì zapojených vrtù musí být odvzduòovací ventily. Vzdálenost vrtù mezi sebou 
by nemìla být mení ne 10m.  
 V Èeské republice je tato kombinace nejrozíøenìjím zpùsobem k získávání tepla. 
Pøes vyí poøizovací náklady je povaován za zdroj, který je absolutnì nezávislý na vlivu 
poèasí a tento fakt vìtinou pøesvìdèí øadu tuzemských investorù. Dalí výhodou je monost 
vyuít vrt k levnému chlazení objektu v letním období (jedná se o pasivní chlazení objektu, ke 
kterému je vyuíván pouze vrt).   
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5.4 Popis geotermálního vrtu 
 
1) Hloubka výkopu              
2) Injekèní potrubí PE 100 !25mm 
     pro vyplnìní vrtu potrubí, zùstává ve vrtu. 
     zavádí se spolu se sondou. 
3) Redukce poètu vìtví z PE 100 
    (u instalací s vìtím poètem vrtù monost redukce) 
4) Pouzdro  
     osadí se na patu sondy a zajistí rouby 
5) Vratné U koleno PE 100  RC se separaèní jímkou  
     nejdùleitìjí èást vrtu 
     neexistuje reklamace této sondy, proto je dùleité 
vìnovat zvýenou pozornost pøí výbìru materiálu. 
6) Závaí pro geotermální vertikální sondy 
     pro snadnìjí montá  
 
 
 
 
Obrázek è. 3: Schéma vystrojení hloubkového vrtu.  
(Zdroj: http://www.gerotop.cz) 
 
Vystrojení tvoøí uzavøený okruh potrubí, kde je u konce pouito vratné U koleno. Tato 
souèást je velmi zásadní èástí vrtu. Vìtina závadných instalací není zpùsobena samotným 
èerpadlem, ale patným výbìrem komponentù pro primární okruh. Vrt ji v budoucnu nelze 
opravit, proto je dùleité klást dùraz na kvalitu pouitého vystrojení. 
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6 Technická zpráva vytápìní 
6.1 Typ zdroje tepla 
 
 Jako zdroj tepla této projektové dokumentace bylo zvoleno 
tepelné èerpadlo zemì/voda védské spoleènosti IVT Greenline HE 
C7 o výkonu 6,6 kW, pøi 0°C/45°C. Tepelná èerpadla typu  
zemì/voda obvykle dimenzujeme na výkon, který odpovídá 5570 % 
tepelné ztráty objektu (platí pro bivalentní provoz), nebo na 100% 
tepelné ztráty (monovalentní provoz). V této práci bude navrhováno 
tepelné èerpadlo s bivalentním zdrojem, v tomto pøípadì elektrokotel, 
který je souèástí tepelného èerpadla.   
 
Obrázek è. 4 Tepelné èerpadlo IVT Greenline HE C7 
(Zdroj: http://www.cerpadla-ivt.cz) 
 
Pøi tepelné ztrátì objektu 9,623 kW a výkonu tepelného èerpadla 6,6 kW byl 
výpoètem zjitìn podíl tepelného èerpadla 69%, èemu odpovídá dle tabulky hodnota cca 
70%. K této hodnotì je stanoveno krytí potøeby tepla 96%, co znamená, e tepelné èerpadlo 
dodá do objektu 96% tepla. Zbylé 4% dodá integrovaný jednostupòový elektrický kotel, který 
je souèástí tepelného èerpadla o výkonu 3kW.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek è. 5:  Dimenzování výkonu tepelného èerpadla. (Zdroj: http://www.cerpadla-ivt.cz) 
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6.1.1 Vybavení tepelného èerpadla 
  
 Souèástí tepelného èerpadla IVT Greenline HE C7 jsou tyto komponenty: 
 
Komponenty instalovány uvnitø èerpadla:  
 
· Elektrický jednostupòový kotel o Výkonu 3kW nebo 6kW 
· Nerezový dvoupláový zásobník pro ohøev teplé vody 
· Kompresor Soroll Mitsubishi Electric 
· Ekvitermní regulátor REGO 1000  
· Obìhové èerpadlo - pro teplý okruh: WILO STARS RS 25/6-3, 230V  
                                          - pro studený okruh: WILO TOP RS S 25/7,5 - 230V 
· Pruné hadice pro tlumení tepelného èerpadla 
· Tlumící kryt kompresoru 
· Ochranná anoda v zásobníku teplé vody 
 
Dodávané pøísluenství: 
· Venkovní èidlo ekvitermního regulátoru a èidlo pro ohøev teplé vody 
· Pojistný ventil primárního okruhu a expanzní nádoba primárního okruhu 
· Plnící sestava 
· Filtry pro primární i sekundární okruh 
 
6.1.2 Dimenzování hloubkového vrtu pro tepelné èerpadlo 
 
 Dimenzování hloubkového vrtu pro primární okruh je zde navrhováno pouze jako 
orientaèní, dle tabulky spoleènosti IVT. Pro pøesný návrh je zapotøebí kontaktovat tuto 
spoleènost, která na základì prùzkumu pùdy v dané lokalitì navrhne optimální hloubku vrtu. 
 
Návrh orientaèního hloubkového vrtu byl stanoven na základì tìchto pøedpokladù: 
· V Èeské republice lze vìtinou uvaovat s normální horninou   
· Vytápìní objektu pomocí otopných tìles (radiátorù) 
· Tepelné èerpadlo IVT Greenline HE C7 Plus 
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Z níe uvedené tabulky vyplývá, e hloubkový vrt bude vyvrtán 113m pod úroveò terénu.  
 
Obrázek è. 6: Dimenzování primárních okruhù. 
(Zdroj: http://www.cerpadla-ivt.cz) 
 
6.1.3 Prostup potrubí primárního okruhu do technické místnosti 
 
 Hloubkový vrt bude osazen jednookruhovou sondou ( 2x hadice HDPE 40x3,7 mm). 
Po uloení sondy bude vrt vyplnìn speciální injektání smìsí o dobré tepelné vodivosti. Pøi 
prostupu potrubí bude potrubí izolováno izolací AC  Armaflex H42 tl. 13 mm a vedeno 
v chránièce Koruflex DN 90. Potrubí bude uloeno ve výkopu 1,35m pod povrchem a 
zaizolováno pøiblinì ve vzdálenosti 2 m od objektu a po vývod v technické místnosti. 
Následnì je nutné zkontrolovat vodotìsnost prostupu potrubí.  
 
 
Obrázek è. 7: Prostup primárního okruhu do technické místnosti. Blií specifikace vèetnì 
popisu materiálù je popsána ve výkresové dokumentaci. 
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6.2 Klimatické podmínky místa stavby 
 
 Øeený objekt se nachází ve mìstì Vizovice, ve Zlínském kraji. Návrhová výpoètová 
venkovní teplota pro danou oblast byla stanovena na   = -15 °C a prùmìrná roèní teplota 
venkovního vzduchu Te,m=7.8 °C. 
 
6.3 Pøehled navrhovaných hodnot tepelnì-technických vlastnosti 
 
 Stavební konstrukce vyhovují dnením platným normám. Jednotlivé posouzení tìchto 
konstrukcí bylo vypoèteno pomocí programu Teplo 2011 a jednotlivé navrené hodnoty jsou 
zaznamenány ve výstupu z tohoto programu, které jsou souèástí pøíloh projektové 
dokumentace.  
6.4 Pøehled tepelných ztrát budovy po místnostech 
 
 Výpoèet tepelných ztrát budovy po místnostech byl vypoèten pomocí programu Ztráty 
2011 a výstupy z tohoto programu jsou souèástí pøílohy projektové dokumentace. Souèástí je 
také energetický títek budovy, kde je pøesnìji znázornìna klasifikaèní tøída hospodárnosti 
objektu. 
 
Souèet tep. ztrát prostupem Fi,T      3.631 kW   43.8 % 
Souèet tep. ztrát vìtráním Fi,V      4.652 kW   56.2 % 
 
CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 
 
Souèet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL      8.283 kW  100.0 % 
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 ZÁVRENÁ PEHLEDNÁ TABULKA VECH MÍSTNOSTÍ: 
 Návrhová (výpotová) venkovní teplota Te :  -15.0 C 
 
 Oznaè.  Název  Tep-  Vytápìná  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  
 p./è.m.  místnosti  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk.  FiHL/(Ti-Te) 
  
   Ti  Af[m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL  [W/K]     
  
  1/ 101   Zádveøí       15.0       8.7     15.7        375    4.5%   12.51 
  1/ 102   Technická míst.   15.0       6.5     10.4        110    1.3%    3.67 
  1/ 103   Pracovna      20.0      18.0     33.6        684    8.3%   19.54 
  1/ 104   Obývací pokoj   20.0      37.9     79.3       1082   13.1%   30.91 
  1/ 105   Chodba        20.0      24.3     49.9        516    6.2%   14.75 
  1/ 106   Koupelna      24.0      10.0     18.6        589    7.1%   15.11 
  1/ 108   Kuchyò        20.0      20.9     42.7       1169   14.1%   33.41 
           
  2/ 201   Pokoj         20.0      18.9     36.4        587    7.1%   16.76 
  2/ 202   atna         20.0       5.8     10.3        119    1.4%    3.39 
  2/ 203   Lonice       20.0      28.8     59.8        823    9.9%   23.51 
  2/ 204   Pokoj         20.0      26.3     52.7        653    7.9%   18.65 
  2/ 205   Chodba        20.0      29.9     64.7        544    6.6%   15.55 
  2/ 206   WC            20.0       6.5     10.3        171    2.1%    4.89 
  2/ 207   Koupelna      24.0      14.7     29.4        860   10.4%   22.06 
           
  
 Souèet:      257.2     513.8      8283  100.0%    234.72 
 
6.5 Výpoèet tepelného výkonu pro ohøev teplé vody 
 
 Výpoèet tepelného výkonu pro ohøev teplé vody v zásobníku je souèástí pøílohy è. 5. 
Zásobník pro ohøev teplé vody je souèástí navreného tepelného èerpadla o celkovém objemu 
225 l (z toho 185 l  uitková voda, 40 l  topná voda). Výpoètem bylo zjitìno, e 
integrovaný zásobník tepelného èerpadla je dostaèující a není potøeba navrhovat zásobník o 
vìtím objemu.   
 
6.6 Stanovení potøebného tepelného výkonu zdroje tepla 
 
 Stanovení potøebného výkonu zdroje tepla vychází z vypoètené  ztráty na daném 
objektu. Tento výpoèet byl proveden v programu Ztráty 2011, který je doloen v pøíloze è. 3. 
Hodnota celkové ztráty je také uvedena v pøedchozím bodì è. 5.4.  
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6.7 Stanovení a pøehled roèní potøeby tepla pro vytápìní 
 
 Stanovení roèní potøeby tepla bylo vypoèteno programem Ztráty 2011. Tento výpoèet 
je doloen v pøíloze è. 3. 
 
Výsledná potøeba tepla na vytápìní Qh: 9722 kWh/rok 
 
6.8 Umístìní zdroje tepla 
 
 Zdroj tepla, v tomto pøípadì tepelné èerpadlo, je umístìno v technické místnosti è. 
1.02 v 1.NP. Z této místnosti je také rozvedeno potrubí pro otopná tìlesa v 1.NP a 2.NP. 
 
6.9 Popis uvaovaného otopného systému 
 
 Projekt øeí vytápìní vnitøních prostor domu na poadovanou vnitøní teplotu. Vytápìní 
rodinného domu je navrhováno na nízkoteplotní spád 55/45 °C. Okruh vytápìní je s nuceným 
obìhem. Pro vytápìní objektu je navrena kombinace vytápìní deskovými a trubkovými 
otopnými tìlesy, podlahovými konvektory a elektrickými topnými rohoemi. 
 
6.9.1 Desková otopná tìlesa 
 
 V projektu jsou navrena desková otopná tìlesa KORADO RADIK VK, v provedení 
VENTIL KOMPAKT. Tento typ tìles umoòuje pravé spodní napojení na otopnou soustavu. 
Vzdálenost spodních vývodù je v osové vzdálenosti 50 mm a jsou opatøeny vnitøním závitem 
Gͳ ʹൗ . Pøi kompletaci otopného tìlesa je osazen ventil, který je z výrobny spoleènosti 
KORADO pøednastaven na 6. stupeò. Na základì projektové dokumentace je nastavení na 
jiný stupeò znázornìno ve výkresech a bude provedeno montání firmou. Patøièné velikosti a 
druhy deskových otopných tìles, jsou patrné v pøiloené výkresové dokumentaci. Otopná 
tìlesa budou osazena na stìnu, sada k upevnìní je souèástí dodávky. 
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Obrázek è. 8: Pravé spodní napojení             Obrázek è. 9: Radik VK              
(Zdroj:http://www.korado.cz)   (Zdroj:http://www.korado.cz) 
     
6.9.2 Trubková otopná tìlesa 
 V rodinném domì jsou navreny dva otopné ebøíky, které budou nainstalovány 
v koupelnách. Jedná se o ebøíky KORALUX  LINEAR CLASSIC (KLC). Rozmìry, 
umístìní a nastavení termoregulaèního ventilu je znázornìno ve výkresové dokumentaci. 
Zpùsob napojení bude spodní, zdola dolù. Trubková tìlesa budou dodávaná se sadou 
k upevnìní na stìnu vèetnì odvzduòovací a zaslepovací zátky. 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
  Obrázek è. 11: Zpùsob napojení 
Obrázek è. 10: Koralux Linear Classic (KLC)   (Zdroj: http://www.korado.cz) 
(Zdroj: http://www.korado.cz) 
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6.9.3 Podlahové konvektory 
 
 V objektu se pod prosklené stìny instalují podlahové topné konvektory LICON PK. 
Výbìr krycích møíek vybere investor pøed zakoupením konvektorù. Konstrukènì budou tyto 
konvektory zabudovány tak, e jejich spodní èást vany bude uloena do pøipraveného otvoru 
v hrubé vrstvì podlahy. Poté se pomocí rektifikaèních roubù, které jsou souèástí dodávky, 
dorovnají s nerovnostmi podlahy. Je doporuèeno obloit oplechování vrstvou izolace, 
z dùvodu sníení tepelných ztrát. Pøipojení výmìníku na topný systém bude provedeno 
pomocí flexi hadic a dvou vnitøních závitù Gͳ ʹൗ . Hloubka uloení konvektorù v 1.NP je 
110mm a v 2.NP 90mm. Rozmìry a výkony jednotlivých tìles jsou popsány ve výkresové 
dokumentaci.   
  
Uloení 90mm                Uloení 110mm  
Obrázek è. 12: Uloení konvektoru 
(Zdroj: http://www.licon.cz) 
       Obrázek è. 13: Vizualizace konvektoru 
(Zdroj: http://www.licon.cz) 
 
   
Obrázek è. 14: Øez správného zabudování konvektoru 
(Zdroj: http://www.licon.cz) 
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6.9.4 Topné rohoe 
 
 Elektrické topné rohoe jsou navreny v koupelnách a v kuchyni pro zlepení tepelné 
pohody uivatelù objektu. Jedná se o rohoe firmy EKOHEAT, které budou instalovány do 
podlahy. Topné rohoe budou dodány v rolích navrených rozmìrù a výkonù. Z jedné strany 
je topná roho opatøena samolepící fólií pro snadné pøilnutí k podkladní desce. Následnì bude 
provedena fixace a pokládka podlahy. Neinstalovat v místì pod pevnì zastavìné plochy 
(vany, sprchové kouty, kuchyòskou linku). Pro ovládání topné rohoe budou instalovány 
termostaty PT7 12  EI s prostorovým a podlahovým èidlem. Toto zapojení bude provedeno 
odbornou montání firmou.  
 
  
Obrázek è. 15: Termostat PT7 12-EI   Obrázek è. 16: Topná roho EKOHEAT 
(Zdroj: http://www.licon.cz)    (Zdroj: http://www. ekotermpraha.cz) 
  
6.10 Rozdìlení otopného systému na jednotlivé okruhy 
 
 Zpùsob rozdìlení otopného systému a návrhy dimenzí jednotlivých vìtví jsou uvedeny 
v pøíloze è. 9. 
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6.11 Armatury otopné soustavy 
 
 K pøipojení trubkových otopných tìles Koralux budou pouity tyto armatury:  
na pøívodním potrubí termostatický ventil  Heimeier typ V-exakt vèetnì hlavice Heimeier 
typu K, na vratném potrubí se osadí roubení Heimeier Regulus. 
 K pøipojení deskových otopných tìles Rorado Radik budou pouity armatury: 
 pøímé roubení Heimeier Vekolux pro dvoutrubkové rozvody a termostatická hlavice 
Heimeier typu K. 
 Konvektory se vybaví termostatickým ventilem Heimeier V-exakt a roubením 
Heimeier Regulus. 
 
  
6.12 Výpoèet pojistného ventilu 
 
 Pojistný ventil byl stanoven na otevírací pøetlak 250 kPa, k tomu byl vybrán ventil 
Giacomini  R140ͳ ʹൗ ̶ x 2,5 bar. Pøesný výpoèet je pøiloen pøíloze è. 7. 
 
6.13 Potrubí otopné soustavy 
 
 Potrubí otopné soustavy bude mìdìné a po celé délce zaizolováno izolací Paroc 
Section AluCoat T. Tlouky izolací pro jednotlivé dimenze jsou následující: 28x1=40mm, 
18x1=30mm, 15x1=30mm, 12x1=20mm, 10x1=20mm, 8x1=20mm. Výpoèty jednotlivých 
izolací jsou doloeny v pøíloze è. 11. Pro otopný okruh byl navren teplotní spád 55/45 °C. 
Vodorovné potrubí bude vedeno v podlaze v 1.NP a 2.NP. Výpoèty jednotlivých dimenzí jsou 
souèástí pøílohy è. 9. Stoupací potrubí V1 bude uchyceno potrubními objímkami a vedeno 
podél zdi z technické místnosti v 1.NP do 2.NP (WC), kde pøejde do leatého potrubí, odkud 
bude vedeno k jednotlivým otopným tìlesùm. 
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6.14 Expanzní nádoba 
 
 Výpoètem byla navrena expanzní nádoba Reflex F8/3 o objemu 8 l. Maximální 
provozní pøetlak nádoby jsou 3 bary a teplota na membránu do 70°C. Rozmìry: h=389 mm, 
b=389 mm, tlouka 88 mm, pøipojení G͵ ͺൗ  , pøetlak plynu uvnitø 0,75 baru. 
 Návrh a výpoèet expanzní nádoby je souèástí pøílohy è. 6. 
 
6.15 Obìhové èerpadlo 
 
 Souèástí tepelného èerpadla je integrované obìhové èerpadlo Wilo Star RS 25/6. Po 
dosazení do grafu stanoveného výrobcem bylo zjitìno, e toto èerpadlo vyhoví na otopný 
systém rodinného domu a není tøeba èerpadlo zvlá navrhovat. Výpoèet návrhu a dosazení 
do grafu je obsaeno v pøíloze è. 8. 
 
6.16 Zkouky 
 
 Po ukonèení montáe bude provedena zkouka tìsnosti a topná zkouka. Po provedení 
tlakových zkouek se celý systém propláchne a provede se pøednastavení na radiátorových 
ventilech, regulaèních armaturách apod. Na nejvyích místech se osadí odvzduòovací 
armatury, nejnií se opatøí vypoutìcími armaturami. Na vytápìcím zaøízení nutno provést 
vekeré zkouky dle ÈSN 06 0310 Ústøední vytápìní  Projektová montá. 
7. Závìr 
Cílem bakaláøské práce bylo navrhnout rodinný dùm nízkoenergetického standardu 
z hlediska stavebnì konstrukèního a systém jeho vytápìní tak, aby vyhovoval dnením 
trendùm moderního bydlení. Samotná projektová dokumentace øeí návrh dvoupodlaního 
nepodsklepeného domu pro 5 osob a jeho vytápìní tepelným èerpadlem zemì/voda 
v kombinaci s otopnými tìlesy a topnými rohoemi. 
 Vzhledem k mnoství nových uiteèných informací, které jsem získal pøi zpracování a 
studiu této práce jsem si rozíøil obzor v dané problematice a celkovì pro mì tento úkol byl 
velkým pøínosem. 
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